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Queremos sacar a España fresca 
y ágil !fde nuevo, aunque can tu 
mejor'sangre antigua por la otra 
orilla de la revolución nacional. 
JOSÉ ANTONIO 
' A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
G u E m R A 
Otra victoria en el frente de Vizcayii 
El macizo de Bizcargui ha quedado en poder de nuestras fuerzas 
Pasan de 1.000 los muertos causados al enemigo y de 2.500 los heridos 
Enorme descalabro marxista en el (rente 
de Madrid 
Al rechazar un ataque se causan a los rojos más de tres mil muertos 
Sección de información«-Estado*Mayor 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Boletín de Información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 25 horas del día de hoy, 11 de 
mayo de 1937. 
^Ejército del Norte. 
Frente de Aragón.—Sin novedad. 
"^Frente de Vizcaya.—Ha continuado brillantemente la 
ofensiva en el sector de entre Guernica y Amorebieta. E l 
macizo de Bizcargui ha quedado en nuestro poder, d e s p u é s 
de brillante maniobra, coronada por el asalto de la cumbre, 
en que quedó materialmente aniquilado un batallón rejo. 
Las bajas causadas al enemigo en todo el frente han sido 
muy grandes. 
Los milicianos evadidos del campo rojo confirman el 
desastre sufrido por el enemigo en su ataque a nuestras 
líneas en el día de ayer y comprobado por e l reconocimien 
to llevado a cabo en aquel frente, que el número de muertos 
h a alcanzado el millar, pasando de 2.500 e l número de 
heridos. 
E l enemigo llevó a cabó, en la tarde de noy, un intenso 
Contraataque contra el macizo de Bizcargui, siendo deshecho 
una de los batallones que lo efectuaron, que abandonó en 
nuestro poder 125 muertos. 
Frente de Madrid.—En el día de hoy, una nueva concen-
tración de tropas, entre las que figuraba la brigada Dimi- ' 
trov, que reforzaron las destrozadas en el día de ayer, han 
llevado a cabo importantes ataques a nuestras posiciones 
del sur del Tajo. Una verdadera masa de infantería, prece 
dida de 12 tanques, se lanzó, después de intensa prepara-
ción artillera, sobre nuestras fuerzas, siendo rechazadas e n 
los cinco asaltos efectuados. 
Las tropas rojas han sufrido una carnicería sin prece 
dentes en los combates de la campaña, pudiendo asegurarse 
que los muertos y heridos sufridos en el día de hoy por e l 
enemigo, pasan de 3.000, siendo incalculable el número de 
bajas que han experimentado. 
Frentes de Avila y Soria.—Sin novedad. 
Frentes de Santander y Asturias.—Ligeros tiroteos y 
cañoneo sin importancia. 
Ejército del Sur. 
Frente de Córdoba.— Un ataque al puerto Caiatraveño, 
fué rechazado, cogiéndole al enemigo 75 bajas. 
Frente de Granada.—k. las 6,30 entraron seis aviones de 
bombardeo enemigos, dirección Guadix, arrojando varias 
bombas en el colegio Abadía del Sacro Monte, donde 
mataron un niño de tres años, e hirieron a tres paisanos, 
causando daños de importancia. También bombardearon, 
causando desperfectos, el Generalife, monumento nacional. 
Salamanca, 11 de mayo de 1937.—De orden de S. E . E l 
general segundo jefe de Estado lifayor, Francisco M t r t i n 
Moreno. 
T i r á n i c a dictadura roja m 
Barcelona 
P e r p i g n a n — U n v i a j e ro l l e -
gado a esta ciudad fronteriza, 
procedente de Ba rce lona , ht^; 
declarado a u n cor responsa l 
de "Le J o u r n a l " que en la c a -
p i t a l ca ta lana ha sido in s tan- j 
tacla, po r el general b o l c h e v i -
que Pozas, una verdadera d i o -
U d u r a y que este no retrocede 
¿.r.te n i n g ú n medio , p o r c r u e l 
q u é sea, para exterminar a los 
•aarqu í s tas y h a hecho bom-
bardear ios barrios extremos 
de la p o b l a c i ó n , donde se h a n 
hecho fuertes los anarquistas . 
A P u i g c e r d á y d e m á s pue-
blos piensa reducirles por los 
mismos medios, 
"Motomar'' convertido en 
crucero rojo 
Salamanca. -—Según oomu-
nioan de Vera Cruz , se ha e m -
pezado a construir, sobre el 
vapor "Motomar", para con-
vertirle en crucero de los po-
tentados de Valencia, siguiendo 
órdenes de! gobierno de M é -
jico. 
A tal ©íeetp, se le está polo-' 
cando una coraza de acero y 
s e r á a rmado de c a ñ o n e s pesa-
dos y l igeros y a h t i a é r e o s . 
L a s relaciones i t a l o - b r í t á n i c a s 
Roma,.—Los p e r i ó d i c o s i t a -
l ianos , dando comienzo a la 
g u e r r a i t a l o - b r i t á n i o a de p r e n -
sa, no p u b l i c a n n i u n a sola l í -
nea sobre I n g l a t e r r a , n i de los 
acontec imientos ingleses. L a 
ú l t i m a n o t i c i a de Londres que 
h a n publ icado , t r a t a de los co-
rresponsales i t a l i a n o s , cuando 
é s t o s abandonaron l a c ap i t a l 
ing lesa . 
I n v i t a c i ó n i tal iana a periodls-
R o m a . — E l Conde Giano ha 
declarado en u n a r e c e p c i ó n da -
da a los per iodis tas yugoes la -
vos, que se encuen t r an desde 
el s á b a d o en Roma, que su 
v ia j e es un e lemento feliz para 
perfeccionar las relaciones 
i t a lo -yugoeslavas. 
L a c o l a b o r a c i ó n iniciada, 
a ñ a d i ó , por las conversaciones 
da Be lg rado . conaoUdar;- la a r -
m o n í a entre ambos p a í s e s y de 
aquella parte de Europa. 
Sobre l a t e n s i ó n Italo-botá-
nica 
P a r í s E l p e r i ó d i c o p a r i s i -
no "Le T e m p s " , hablando de la 
nueva t e n s i ó n í t a l o - b r i t á n i c a , 
siente que este inc iden te sea de 
na tu ra leza t a l como pa ra c o m -
p r o m e t e r ser iamente las p o s i -
bi l idades de l l ega r a u n a a p r o -
x i m a c i ó n en la c u e s t i ó n de E u -
ropa Occ iden ta l . "Le J o u r n a l 
des Debatex" es t ima que M u s -
s o l i n i es el responsable de la 
s i t u a c i ó n . 
E l fin de las fiestas por el 
aniversario del Imperio 
R o m a — X a s ñ e s t a s del a n i -
versario, del I m p e r i o , acabaron 
el d í a 10 por la tarde, con u n a 
g r a n m a n i o b r a m i l i t a r , en p r e -
sencia de los reyes y empera -
dores, de M u s s o l i n i y m i e m -
bros del gob ie rno y cuerpo d i -
p l o m á t i c o y una m u l t i t u d i n -
mensa. •» 
U n a agencia comunica de 
Addis Abeba que el v i r r e y i t a -
l i ano , d e s p u é s del atentado de 
q ú e fué v í c t i m a , ha tomado 
par te , po r p r i m e r a vez, en los 
fosfojos, p r o d u c i é n d o s e m a n i -
festaciones que le ac lamaban 
e n t u s i á s t i c a m e n t e . E l m a r i s c a l 
G r a c i a n i p r o n u n c i ó una cor ta 
a l o c u c i ó n . 
L a s p r ó x i m a s fiestas de l a 
c o r o n a c i ó n 
L o n d r e s Jorge V I d i ó en la 
noche del d í a 10, en e l Pa lac io 
de B u k i g h a m , una comida en 
la que se r e u n i e r o n 450 d i p u -
tados, todos los m i n i s t r o s , r e -
p r e s e n t a ntes d i p l o m á t i c o s 
acredi tados, embajadores y 
los jefes de las delegaciones 
ex t ran je ras l legadas p a r a la 
n o n a o i ó n . 
Dos mesas grandes estaban 
dispuestas en las dos grandes 
salas del palacio , p res id iendo 
el rey . D e s p u é s se c e l e b r ó u n a 
r e c e p c i ó n en casa de l por tavoz 
de la C á m a r a , a la c u a l as is -
t i e r o n los delegados y embaja-
dores ex t ran je ros . 
Telegrama -de Qoehring a 
Mussollnf 
R o m a . — E l genera l Goeh-
r i n g ha d i r i g i d o a M u s s o l i n i , 
con o c a s i ó n del p r i m e r a n i v e r -
sar io del I m p e r i o i t a lo -e t iope , 
u n t e l eg rama s a l u d á n d o l e y 
expresando a l Duce sus m e j o -
res deseos pa ra l a c o n t i n u a -
c i ó n de su obra . 
M u s s o l i n i c o n t e s t ó agrade-
ciendo los deseos y saludo. 
Una p e l í c u l a de l a vida de t 
Nueva Y o r k ^ — P o r i n i c i a t i v a 
de un g r u p o de admiradores 
nor teamer icanos de E n r i q u e 
Garusso, que h a n t e u n í f r o u n 
m i l l ó n de d ó l a r e s a t a l efecto, 
se va a i m p r e s i o n a r una p e l í -
cu la de la v i d a del g r a n c a n -
tan te de ó p e r a . 
Uri é s c r i t ó r no r t eamer icano 
ha sal ido pa ra E u r o p a donde se 
d o c u m e n t a r á sobre e l tema que 
ha de comprender el film. 
Se intensifican las huelgas en 
Londres 
L o n d r e s — L o s conductores 
y cobradores de autobuses h a n 
decidido c o n t i n u a r la hue lga . 
Todos los p e r i ó d i c o s son de la 
o p i n i ó n que los t r anspor te s 
londinenses q u e d a r á n p a r a l i -
zados duran te la rgas semanas 
y presientes que los emplea-
dos de t r a n v í a s y ó m n i b u s , e n -
t r a r á n en huelga , a l i g u a l que 
los del " m e t r o " ̂  
E l terror en l a zona r o j a 
T é n e í j f e , — U n desertor r o j o 
ha declarado que puede p r o -
bar que los ro jos m a d r i l e ñ o s 
han asesinado a m á s de c ien 
m i l personas por haber m a n i -
festado sus s i m p a t í a s con la 
causa n a c i o n a l y que se ba i n -
tensif icado la p e r s e c u c i ó n de 
los no afi l iados al p a r t i d o del 
F ren te Popula r , a los cuales 
se les ob l iga a t r aba j a r en las 
obras de f o r t i f i c a c i ó n y a l g u -
nos de el los se, h a n m u e r t o de 
hambre . 
Entus iasmo en Inglaterra p o r 
la oor iMiaolóa 
L o n d r e s . — E l pueblo i n g l é s 
ha abandonado su reserva h a -
b i t u a l y da l i b r e curso a su e n -
tusiasmo, p o r l a f a m i l i a r ea l , 
que es r ec ib ida en todas par tes 
con de l i rantes mues t ras de 
afecto y en tus iasmo. 
E l d í a 10 p o r l a tarde l l e g ó 
la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
colonias y domin ios , l a dele-
g a c i ó n de T e r r a n o v a . 
E l i n t e r é s exc lus ivo de l a 
p rensa se concen t ra en la co-
r o n a c i ó n i n m i n e n t e , m i e n t r í : ^ 
la hue lga de ooaduGtores 4*6 
autobuses o b l i g a a los l o n d i -
nenses a andar 20 k i l ó m e t r o s 
pa ra i r y vo lve r a sus casas. 
L a s i t u a c i ó n en C a t a l u ñ a 
Salamanca. — No obstante 
las referencias oficiosas sobro 
la t r a n q u i l i d a d que d icen d© la 
General idad, r e i n a en C a t a l u -
ñ a , se asegura en Cervere que 
los anarqu i s tas de F igue ra s , 
p o b l a c i ó n f ron t e r i za , ayuda -
dos por muchos m i l i c i a n o s , se 
apoderaron de la c iudad . E n 
Gerona^ los ex t remis tas son 
d u e ñ o s de la p o b l a c i ó n . 
Cua t ro m i l agentes de p o l i -
o ía de Va lenc ia h a n l legado a 
l a cap i t a l ca ta lana . E n esta ca-
p i t a l , , se r e u n i ó u n consejo de 
m i n i s t r o s e x t r a o r d i n a r i o y a 
la sal ida, Alvarez del Vayo d i j o 
que . c o n o c í a n los sucesos de 
C a t a l u ñ a y se h a b í a acordado 
desarmar a la r e t agua rd i a . 
L o s j u d í o s polacos llevados a 
W í a d a g a s o a r 
P a r í s Una d e l e g a c i ó n p o -
laca ha in i c i ado unas conver -
saciones con el m i n i s t r o de co -
lonias f r a n c é s pa ra que se 
p e r m i t a a los j u d í o s polacos 
establecerse en Madagascar . 
Ya se ha mandado u n a c o m i -
s i ó n de j u d í o s pa ra que es tu -
dien las posibi l idades de esta-
blecerse en aquel la r e g i ó n . 
B H H H S B B 
Por Dios y por la Patria 
DIÓ SU VIDA 
José Marín Sánchez 
A los 33 años de edad 
EN ÉL FRENTE DE ASTURIAS 
Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por 
España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamen-
te en nuestras filas se muera por España y de que solamente a 
nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Victimas del 
odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el 
último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a 
dar sus vidas por ti Patria. Ni ellos ni nosotros hemos conse-
guido jamás entristecernos de rencor u odiar al enemigo, y Tú 
sabes. Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con 
su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para 
cimentar con FU sangre joven las primeras piedras en la reedifi-
cación de una Patria libre, fuerte y entera. 
Haz que la sangre de 1- s nuestros, Señor, sea el brote primero 
de la redención de esta España en la unidad nacional de sus 
tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual 
en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria 
final sea en nosotros una entera estrofa española del cante 
universal de tu gloria. 
Otra víotlma dio loa SMOOÍM 
OHóliy 
P a r í s — - L O s sangr i en tos s u -
cesos del 16 de marzo en Gl ichy 
h a n p roduc ido Una nueva v í c -
t i m a . Uno de los agentes de 
p o l i c í a q u é entonces i n t e r v i -
n i e r o n , acaba de fa l lecer a c a u -
sa de las her idas rec ib idas . 
E l hambre éri ftápcelóit^ 
Tenerife..—-Irxjforman de B a r 
oelona que una m a n i f e s t a c i ó n 
de mujeres de l a c a p i t a l ca t a -
l ana se d i r i g i ó a l pue r to , donde 
a s a l t ó va r io s vagones de n a -
ran jas q u é en é l se h a l l a n de-
posi tados , s i n que l a p o l i c í a l o 
pud ie ra i m p e d i r . 
I m p o r t a n t e 
d e c r e t o 
La organización de los servi-
cios religiosos en el Ejército 
Su Excelencia el Jefe del E s -
tado ha f i r m a d o u n Decre to , 
o rganizando los serv ic ios r e l i -
giosos en el E j é r c i t o , en t a n t o 
se l leva a cabo u n concorda to . 
L a par te d i spos i t i va de d icho 
Decreto dice a s í : 
L a as is tencia e s p i r i t u a l en 
el E j é r c i t o a rmado y M i l i c i a s , 
se p r e s t a r á n por los e c l e s i á s -
t icos que pe r tenec ie ron a l cuer 
po castrense, p o r los sacerdo-
tes movi l i zados y los o rdena -
dos que se encuent ren en f i l a s 
o se ofrezcan v o l u n t a r i a m e n t e . 
Este pe r sona l d e b e r á haber 
sido, declarado apto p o r el D e -
legado Pon t i f i c i o y con t a r con 
las debidas l i cenc ias . 
A d e m á s de los serv ic ios p r o -
pios de su m i n i s t e r i o , el pe r -
sonal e c l e s i á s t i c o cas t rense 
c o m b a t i r á el ana l fabe t i smo e 
i n f o r m a r á de los combat ien tes 
fa l lec idos , her idos o enfe rmos 
a sus respect ivas f a m i l i a s . 
É l pe rsona l castrense que -
d a r á subord inado a l a a u t o r i -
dad del Delegado P o n t i f l p i o . 
T a m b i é n e j e r c e r á este Delega-
do la f u n c i ó n inspec tora , r e -
c ibiendo de las au tor idades 
m i l i t a r e s las fac i l idades nece-
sar ias a este fin. 
E l pe r sona l del e x t i n g u i d o 
cuerpo castrense c o n s e r v a r á 
sus sueldos y c a t e g o r í a s . L o s 
procedentes del v o l u n t a r i a d o , 
p e r c i b i r á n , a d e m á s de sus h a -
beres, '250 pesetas mensuales 
cuando pres ten servic ios en el 
f rente o fuera de su res idencia 
hab i tua l , . 
Los dest inos y c a t e g o r í a s 
concedidos por las au tor idades 
y mandos m i l i t a r e s has ta la 
p r o m u l g a c i ó n d é este Decre to , 
qu 'édan subsistentes m i e n t r a s 
dure la c a m p a ñ a y el pe rso t ia l 
benef ic iar io preste sus s e r v i -
ci'ós, p r o v i s t o de las l i cenc ias 
y. ¿jieclarabi jm de a p t i t u d e x i -
el nivel de vida del campo* 
vivero permanente de Espa-
ña, Para ello adquirimos el 
compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la refornuh 
social de la Agricultura. 
Importante nota del 
Gobierno militar 
Verificadas en la tarde de 
hoy las pruebas definitivas 
del funcionamiento de las si-
renas instaladas en la pobla-
ción, para señal de alarma en 
caso de ataques aéreos, se 
advierte al público para su 
conocimiento, y cumplimien» 
to exacto de las instrucciones, 
que a paitir de este momento 
y en evitación de falsas in-
terpretaciones, todos los to-
ques de las sirenas de alarma, 
deberán ser atendidos escru-
pulosamente. 
La dignidad humana, la in-
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles. 
Pero sólo es de veras libre 
quien forma parte de una 
nación fuerte y libre. 
Banco de E s p a ñ a Sucursal de León 
Canje de billetes 
2 : Se advierte al públ'co que según orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del Estado, fecha 10 del 
corriente, el plazo para el canje de billetes del Banco 
de España, legítimamente estampillados, por los emi-
tidos en 21 de noviembre de 1936, termina el día 25 
del aetual. 
Transcurrido el plazo señalado, los billetes que no 
hayan sido presentados al canje carecerán de validez. 
La operación de canje se verificará en las oficinas 
de esta Sucursal del Banco de España, todos los días 
laborables de 4 a 8 de la tarde. 
E l Secretario, 
AniokiQ Pdríenk 
m i niiMii i n ^ ¡ ¡ M Í Ü ipty 
^ P r o a e n l o s f r e n t e s 
ti 
Ante l u g rac i a p á r v u l a de la 
es tac ión h u m i l d e pasan los 
trenes y los d í a s . L o s trenes, 
s eño rones con muchos humos , 
se detienen u n poco. Los d í a s 
no se det ienen nada. 
De las dos h i j as del fac tor , 
la m á s p e q u e ñ a , alegre g u a r -
dabarrera de la v ida con b a n -
derín desplegado a todas las 
curiosidades, es l a que dice a 
la o t ra : " ¡ O y e l ¡ Q u e e s t á l l e -
gando el t r e n l " . Pero la mayor 
no se asoma; ha v i s t o ya pasar 
muchos trenes y muchos d í a s . 
El t r e n deja en la e s t a c i ó n 
su olor moreno de an t r ac i t a , 
unas vedi jas de h u m o y el t e m -
blor que estremece todos los 
cristales; y se va d e s p u é s p o r 
los r a í l e s que parecen la m i -
rada de acero de la l ocomoto ra . 
Entonces c ruzan la v í a las ga -
llinas ton tas del guardaagujas . 
Y pasa u n mes "expreso" 
con sus t r e i n t a vagones azules 
y claros, y o t ro mes, y muchos 
convoyes de d í a s , y el t i empo 
hace n í q u e l en las sienes del 
factor, y e m i g r a n con su e q u i -
pa] o l í r i c o las i lus iones a b o r -
do del a lma de la h i j a so l t e ra . . . 
Pero eso s e r í a antes. Hoy 
con la g u e r r a las cosas han 
variado. Se detiene el t r en , que 
lleva c á n t i c o s y t r o p a ; el f ac -
tor se da m u c h a i m p o r t a n c i a , 
pues los vagones t r a n s p o r t a n 
proyectiles, ¡ n a d a menos 1, y 
é l — s e g ú n dice a todo el m u n -
do—-es el responsable de que 
.lleguen p u n t u a l m e n t e a su des-
tino; y la h i j a m a y o r . . . (pasan 
muchos o í i c i a l e s , y, ¿ q u i é n sa-
be?; aunque fuese uno de la 
escala de rese rva . . . ) 
La e s t a c i ó n , pues, no es la 
es tac ión de la p á r v u l a g rac ia 
como antes. Ocur ren grandes 
cosas... 
. . .grandes cosas como aque 
Ha que en m i p a n o r a m a de re 
cuerdos t e n d r á para s iempre 
erigida presencia como la p i e -
dra celta de u n rpenhir y que 
levanta en t re todfes mi s evo-
caciones la cota m á s a l t a : 
1 L a madre le m i r a b a a l h i j o 
su planta, b i ñ o s a , su m o z a figu-
ra barb iana . Y rechinaba el 
tren m i l i t a r p r ó x i m o a p a r t i r . 
Ya ía madre, v i é j e o í t a ; nuevo 
en cambio, dé Vidá' nueva, el 
rtiozalbeté; mi-a l i s con u n i f o r -
me de- Falange, y el pecho evo-
cando en un azul de aven tu ra 
y de s í m b o l o l a inmens idad m a 
r iña . 
i Mi raba la madre a l h i j o , y 
sentía!- que^ m í a qiumiqia a m a r r 
ga le calcaba su figura jan e l 
alma com'd cuando los á c i d o s 
grabadores a tacan pa ra s i e m -
pre "las: p lanchas dé m e t a l . Y 
rechinaba el t r e n p r ó x i m o , a 
par t i r . 
La madre le m i r a b a a l h i j o 
los ojos redondos de n i ñ e z t o -
davía y el b igo te inc ip ien te , c o -
mo pedido de pres tado a l her -
mano mayor , p o r parecer m á s 
hombre . L i l a ca lculaba con la 
v is ta su temple v a r o n i l , m e d í a 
su for ta leza de h o m b r í a , p o r -
que t a m b i é n el a rmador exa-
j u i i u i las cuadernas de l a nave 
que tiene que c u m p l i r s i n g l a -
duras remotas . Y deb ió desco-
razonarse un poco v i é n d o l e t an 
mozo y t an nuevo, porque le 
d e c í a de p r o n t o : 
«—Hijo, ¿ s e r á s va l ien te? 
Y el h i j o daba una salva de 
t a c ó n m i l i t a r , levantaba fas -
c is ta su brazo a los cielos tes-
t igos, a m o j a r la mano en l a 
p i l a bendi ta , l u m i n o s a y celes-
te, y contestaba a la v i e j i t a : 
— ¡ S í , m a d r e I 
Pero el la i n s i s t í a desconfia-
da a ú n : 
— M i r a . . . ¡ E s por E s p a ñ a ! 
Dime que s e r á s va l i en te . 
Y el b a r b i á n rep l icaba e n f u -
r r u ñ a d o por la duda, con i n -
t e r j e c c i ó n r o t u n d a de tacones 
y el brazo ascenso de hero ica 
sota f a l ang i s t a pues que p i n -
tan espadas: 
— ¡ Q u e s í , madre , que s i l 
( E n verdad os digo que la 
v i e j i t a aquel la , madre de la F a -
lange, y el h i j o con el pecho de 
m a r i n a inmens idad , estaban en 
la e s t a c i ó n h u m i l d e i n a u g u -
rando una E r a de la h i s t o r i a , 
estrenando un I m p e r i o . Y en 
verdad, t a m b i é n , que el brazo 
que el h i j o levantaba s a ludan -
do a su madre, con ansia de 
as i r luceros, de enjoyarse de 
sol, t e n í a un g l í p t i c o pu l so de 
c a r i á t i d e ; era el m a g n í f i c o a r -
potante que j a m á s n i est i los 
n i a rqu i tec tos e s t r i ba ron , y él 
solo s o s t e n í a todo el azul r e -
dondo como la c ú p u l a enorme 
dé la Pa t r ia . ) 
De la evacuación de Bilbao Del frente de Matallana 
Texto íntegro de la respuesta dada por nuestro 
Caudillo a la nota que, con motivo de la eva-
cuación de Bilbao, le dirigió al gobierno inglés 
D e s p u é s , la v e n t a n i l l a del 
v a g ó n con fondo de ú l t i m a f o -
t o g r a f í a para la pobre madre . 
Y él t r en que d e j ó de r ech ina r , 
pa r t i endo . 
Y, luego, se le de r rumbaba 
a la v i e j i t a su t o r r e de f o r t a l e -
za, y en el a n d é n "stabat m a -
ter" , naza r ina y sola, a l pie do-
loroso de una Cruz de l a u r e a -
da. Y g e m í a s i n consuelo . 
Quienes la v i m o s l l o r a r nos 
acercamos a e l la e i n t en t amos 
conso la r la . Pero se repuso en 
- segü ida % aunque, t e n í a pn los 
ojos, como las custodias , u n 
v i r i l ' v d e . l á g r i m a s , i r g u i ó la 
frente y aun t uvo fuerzas cas-
tel lanas , pa ra deci rnos con 
acento d e d ó m i n a en r o m a n c e : 
¡"Caballeros i No 'me ocur re 
- n a d á ¡ Q u é i n t r o m i s i ó n . . . I 
Í H i z o u n . m u t i s . hero ico y se 
-fué; la madree i ta . 
Eos cielos tes t igos presen-
c ia ron la escena; Dios , la, co -
l u m b r ó N o t a r i o ,de los fo l io s 
azules. Yo tengo e r ig ida en la 
(Sota m á s a l ta de todos mis r e -
cuerdos la cruz de la laureada 
a cuyos pies una pobre m u j e r 
e s p a ñ o l a "stabat Mate r d o l o -
rosa" y fa lang i s ta , k 
Antonio Mart ín Mayor 
Toledo, 1937. 
Nota del Embajador de Inglate-
r r a al Gobierno de Franco , de 
fecha 30 de Abri l de 1937 
De c o n f o r m i d a d con i n s t r u c 
cienes recibidas del secre ta r io 
p r i n c i p a l de S. M . B r i t á n i c a pa 
ra los asuntos exter iores , t e n -
go el honor de d i r i g i r a Vueoen 
cia l a c o m u n i c a c i ó n u rgen te 
que s igue: E l gob ie rno vasco 
se ha d i r i g i d o a l gob ie rno de 
S. M. b r i t á n i c a p a r t i c i p á n d o l e 
su deseo de evacuar l a p r o x i -
midad a la zona ue g u e r r a . Ha 
so l ic i tado la p r o t e c c i ó n de los 
buques de S. M . p a r a el objeto 
de la e v a c u a c i ó n . E n contes ta -
c i ó n , el gobierno de S. M . ha 
preguntado si el p l a n de e v a c ú a 
c i ó n a b a r c a r í a a personas de 
todos los credos p o l í t i c o s y no 
solamente a Is adherentes del 
gobierno vasco. A d e m á s el g o -
b ie rno de S. M. ha p regun tado 
si el gobierno vasco p e r m i t i r í a 
que el c ó n s u l de Su Majes tad 
en B i lbao e s t é en contac to cons 
tante con los p repa ra t ivos , con 
el f i n de poder asegurarse ab-
solu tamente de que la i m p a r c i a 
l i dad sea man ten ida e s t r i & a -
mente en el e s p í r i t u de la l e -
t r a . E l embajador de E s p a ñ a en 
Londres ba pa r t i c i pado a l se-
c re ta r io del Estado que él per 
s o n a l m e h t é e s t á c i e r to que es-
tas eonsideraciones sean acep-
tadas, y espero c o n t e s t a c i ó n en 
este sentido den t ro de unas 
cuantas horas . B a s á n d o s e en 
el c u m p l i m i e n t o de estas dos 
condiciones, el gobie rno de 
S; M. e s t á dando i n s t r u c c i o -
nes a los buques de S. M . para 
dar faci l idades y toda la proteo 
c i ó n posible a cua lqu i e r barco 
sal iendo de B i l b a o con estos 
refugiados no combat ientes a 
l l egar en a l ta m a r . Deseando 
no perder t i empo, el gobie rno 
de S. M. e s t á comun icando es-
tas not ic ias a V u e s t r a Excelen 
cia como acto de c o r t e s í a , y 
e s t á seguro de que V . E . no so-
lamente no q u e r r á poner r epa -
ro sino al c o n t r a r i o , que la r ec i 
b i r á con agrado en e l m i s m o 
deseo que i n s p i r a a l gobie rno 
de S. M. de a tenuar el s u f r i -
mien to . E l c ó n s u l de S. M . en 
B i l b a o e s t á rec ib iendo perso-
na lmente las in s t rucc iones 
precisas para asegurar que la 
comple ta i m p a r c i a l i d a d 
m a n t e n i d a " . 
sea 
Respuesta del Gobierno «el G o -
bierno del General F r a n c o a l a 
anterior nota inglesa 
*En nombre de S. E . el Jefe 
del Estado, E s p a ñ o l , tengo e l 
honor de acusar recibo a V . E . 
de su a tenta c o m u n i c a c i ó n f e -
cha 30 de a b r i l , po r la que se 
s i rve comun ica r las i n s t r u c -
ciones del seoretario; p r i n c i p a l 
de S. M. b r t i á n i c a para los asun 
tos exter iores en r e l a c i ó n con 
el deseo de evacuar de B i l b a o 
a las mujeres y n i ñ o s . Recono-
ciendo en todo su v a l o r el de-
seo de re ferenc ia que r e f l e j a 
los nobles sen t imien tos del n o -
ble pueblo i n g l é s y su sereno 
j u i c i o e i m p a r c i a l i d a d en la 
e v a c u a c i ó n , debo exponer a 
V. E . en nombre del G e n e r a l í -
simo F ranco , y a l f i n de que 
enga a b i e n hacer lo presente 
al gobierno de S. M . b r i t á n i c a , 
lo s igu ien te : P r i m e r o , es i n a -
ptable que el cabeci l la de una 
p rov inc i a e s p a ñ o l a , responsa-
ble de t an tos c r í m e n e s y a ten 
1 ados c o n t r a el derecho de g e n -
Ies, se d i r i j a a una n a c i ó n ex-
t r an je ra so l i c i t ando p r o t e c c i ó n 
de los barcos de g u e r r a pa ra 
que é s t o s i n t e rvengan c o a c t i -
vamente con t r a la s o b e r a n í a de 
su p r o p i a n a c i ó n . Segundo: E n 
c e n t r á n d o s e establecido en B i l 
bao u n bloqueo m a r í t i m o y 
a é r e o q u e quebran ta é s t e a l per 
m i t i r la sal ida de los barcos de 
Bi lbao p o r las d i f icu l tades p a -
r a los bloqueados, a l no p o -
der ejercer su a c c i ó n sobce los 
que c rucen las aguas j u r i s d i c -
cionales m á s que a d i s t anc i a 
la ex is tenc ia de c a ñ o n e s de eos 
ta, no p e r m i t e l a v i s i t a den t ro 
de a q u é l l a . T e r c e r o : E j e r c i é n -
dose una a c c i ó n a é r e a sobre el 
t r á f i c o del pue r to y es tab lec i -
mientos fabr i les de i m p o r t a n -
cia m i l i t a r en la zona del p u e r -
to y r í a , es impos ib le g a r a n t i -
zar la segur idad de las ope ra -
ciones en a q u é l , cuanto en es-
tos ú l t i m o s d í a s una g e s t i ó n 
hecha p o r la Cruz Ro ja I n t e r -
nac iona l pa ra sa lvar las m u j e -
res y n i ñ o s del San tua r io de la 
V i r g e n de la Cabeza ( J a é n ) , 
' es taban suf r i endo los efec 
l os de los bombardeos y c a ñ o -
neos, f u é precisamente r e c h a -
zada por el l l amado gobie rno 
Valencia, diciendo que no 
la aceptaba s ino a c o n d i c i ó n 
de la r e n d i c i ó n de los defenso-
res, por cons iderar que este 
acto de la e v a c u a c i ó n p o d r í a 
p r o l o n g a r l a res is tencia . Es t a 
no es s ó l o u n caso, a n á l o g o 
sin qao e i u b r r a ux&l-'t i t s n g -
c ^ r d ; .;a po. <4e r abones 
e i r r e g u l a r i d a d p o r l a i n g e r e n -
cia de una n a c i ó n ex t r an je ra . 
C u a r t o : Por ex i s t i r una zona 
de t e r r i t o r i o r o j a alejada de l a 
a c i ó n del guer ra , donde la p o -
b l a c i ó n puede evi tarse los p e l i -
gros de aquel la zona que se 
extiende a l Este de B i l b a o h a -
cia Santander, no, es necesaria 
la e v a c u a c i ó n a l ex t ran je ro , ya 
que en e l la pueden tener as i lo 
los no combat ientes , en la que 
p o d r í a establecerse una zona 
de segur idad, s iempre que la 
Cruz Roja I n t e r n a c i o n a l g a r a n 
tizase no h a b í a de ser emplea-
da p a r a f ines m i l i t a r e s . Q u i n -
t o : No obstante lo expuesto an 
t e r i o rmen te , y deseosos de e v i -
t a r d a ñ o s a las mujeres y n i -
ñ o s y ancianos, no h a b r í a i n -
conveniente , p o r par te de Su 
Excelencia , en a d m i t i r en n ú e s 
t r a zona esas personas, s i n dis 
t i n c i ó n de i d e o l o g í a s , con la so 
la l i m i t a c i ó n de los que hayan 
comet ido c r í m e n e s o de l i tos . 
Sexto: L a e v a c u a c i ó n de m u -
jeres y n i ñ o s y ancianos no es 
u n acto v o l u n t a r i o del pueblo, 
s ino una sugerencia del m a n -
do ruso , que pretende s a c r i f i -
car la r iqueza inmueble y a r -
t í s t i c a nac iona l , l levando la 
g u e r r a a pueblos y ciudades, y 
al evacuar incendia , vue la y 
destruye, como en las v i l l a s y 
ciudades de I r ú n , E iba r , Guer -
n i ca y hasta M a d r i d , pa ra lo 
que es u n o b s t á c u l o la presen-
cia de l a p o b l a c i ó n c i v i l . L a 
aquiescencia a este hecho de 
evacuar, r e p r e s e n t a r í a f a c i l i t a r 
l a f u t u r a * d e s t r u c c i ó n de B i l -
bao. S é p t i m o : Dada la p r o x i -
m i d a d de B i l b a o de la zona de 
guer ra , se hace a V . E . p resen-
te no puede ga ran t i za r l a se-
g u r i d a d de la zona en que sean 
establecidos en Las Arenas 
los consulados, que debieran 
r e t i r a r s e fuera de la zona de 
gue r r a y de la f a b r i l y del puer 
to, por la d i s p e r s i ó n n a t u r a l 
de los bombardeos ^ é r e o s " . 
rarsa marxista 
Estamos de nuevo destaca-
dos en los picachos de estas 
montañas; arma al brazo, vigi-
lamos atentos todos los mo-
vimientos del enemigo; como 
de costumbre atruenan nues-
tros oídos las voces del ene-
migo, que a menos de cuatro-
cientos metros tiene sus posi 
ciones. 
Hoy no nos insultan, como 
casi siempre acostumbran; 
hoy quieren que les cambie-
mos la Prensa. ¿Acceder? E l 
alféiez Sr. Alemparte nos au-
toriza; tres artilleros salen a 
medio camino del corto trozo 
que nos separa. 
Un silencio profundo reina 
en ambos bandos. Ya se jun-
taron, ya hablan, ya se dan 
los periódicos; los artilleros 
les dieron PROA y E l Norte de 
Castilla. No se mueve una 
hoja, ni la respiración se sien-
te; atentos y con el alma en 
un hilo estamos todos espe-
rando el desenlace... 
Ya vemos venir a nuestros 
soldados con los periódicos 
que les han dado los rojos. 
Acracia, C. N . T.\ ya respi-
ramos. E l señor oñcíal se hace 
cargo de los periódicos, que 
luego examinamos en el ba-
rracón. Estupefacción gene-
ral. ¿Pero es posible?, nos 
preguntamos. ¿Pero se tiran 
asi los trastos a la cal eza? 
—No hay que extrañarse, 
dice una voz. Ya lo están ha-
ciendo en Barcelona. Quizás 
en días sucesivos te ponga 
mos, caro lector, al corriente 
de lo que Acracia dice en su 
número extraordinario del 1 
de Mayo. Vamos por puntos. 
En primer lugar, cuatro chiri-
gotadas llaman la atención en 
su portada. Ojeamos el perió 
dico; frases huecas e hirientes 
para los comunistas y socia-
listas: cPara ganar la Revolu 
ción, queremos menos políti-
ca y más consciencia». cA ser 
posible necesitamos que ha-
yan sido o sean diputados a 
Cortes 3 sepan restar». Y , así, 
mil por el estilo, que no pone-
mos por no alargar demasiado 
este artículo. 
Seguimos ojeando. ¡ Q u é 
casualidadl Una fotografía en 
¡a que representa a cuatro 
obreros trabajando la tierra 
custodiados por una pareja de 
Guardias de Asalto, y al lado 
leemos: «Los campesinos tra-
bajando bajo el yugo fasCistfl 
y con los esbirros al lador 
jPero qué oportunidadI Tú* 
cualquiera que estés leyendo 
esto, ¿tienes archivado Rían 
co y Negro! Búscalo entre su¡ 
números, mira el que Se Dtl 
Dlicó en Madrid el 17 de Tu 
nio de 1934. Fíjate bien en lá 
fotografía tercera de las ilus 
traciones... Esa es; la misma * 
Tiene tres obreros más qué 
miran y sonríen, es cierto, 
pero esos estorban para el fin 
que se persigue: fueia; ya es. 
tán sólo cuatro trabajando va 
se hizo la trampa; ahora a 
publicarla y a embabucarlos 
con esa farsa . 
La fotografía está exacta, 
mente copiada del número de 
Blanco y Negro que artes 
anotamos y al lado de la cual 
escribe: tLas acertadas medi-
das previsoras del ministro de 
la Gobernación D. Rafael Sa-
lazar Alonso, han «lado poj 
fruto el fracaso rápido de la 
huelga de campesinos, anun-
ciada con caracteres franca-
mente revolucionarios. Ved a 
los obreros trabajando en el 
campo de Aranjuez, protegi-
dos por la fuerza pública». 
Ese es el embuste; esa es la 
farsa. De qué manera tan vi-
llana engañan a esa manada 
borreguil. Bien podían haber 
puesto también la fotografía 
que está al lado de la otra, y 
que se refiere al expreso de 
Asturias, que atropelló al au-
tocar de excursionistas cerca 
de Pola de Gordón y decir 
que una certera bomha deshi-
zo un camión lleno de faccio-
sos. 
O también esa otra que se 
halla en la página siguiente, 
en la que se ve un tren desca-
rrilado cerca de Orduña y de-
cir que una bomba de sus tri-
motores deshizo un tren blin-
dado lleno de municiones. 
De esa manera envenenan 
a los pobres obreros y les ha-
cen luchar en contra muchíis 
veces de su voluntad. 
Basta de farsa; mirad la rea-
lidad, acogeos a la misericor-
dia del Generalísimo. 
jNo inmoléis más vidas ino-
centes e ignorantes, si cerno 
decís, sois humanitarios! 
MANUEL FUERTES P¿REZ 
Jefe de Falange 
Del frente del Tajo 
Toledo, su río y! los enemigos 
de España 
Crónica de la o p e r a c i ó n ver i f i -
cada en la margen i zquierda 
del T a j o 
I}8 de noche, y entre, el a je-
l ieo de los mu los nerviosos 
y motores de' c a m i ó n en m a r -
cha, me s u m é a la e x p e d i c i ó n , 
Jimio á u n comandante de L e -
•frronarios; de g r a n co rpu lenc ia 
á juzgar por ,1a p e q u e ñ a plaza 
libre que. me fué asignada en 
'•! baquet. 
El los no can tan porque a s í 
l'ué ordenado, y m ien t r a s el ca 
mión teje en la obscur idad do 
la noche una c i n t a - q u ^ - n o s 
aproxima a las p r i m e r a s . l í n e a s 
oigo, s in ver le , el m u r m u l l o del 
Tajo, á aú paso por «1 P u e n -
íe-de San M a r t í n . 
Brazo de aguas s o m b r í a s q u 
busca a Toledo en un abrazo 
bollando, s in h olí ar le , sus m o n 
tes, el T a j o c r ú z a s e en nues t ro 
camino como p r i m e r o y ú l t i m o 
i'Hdafio de Toledo . Nunca co-
nio on esta noche t u v o para 
ni(js,{¡d;ros m a y o r s ign i f i cado . 
TajjO por sus .surcos en t i e r r a s 
toledanas, oohio ta jo s ignif ica 
entre las dos Espaf ias : la del 
Emporio, qué . renace con b r í o s 
de j u v e n t u d f ren te a aquel la 
otra que muere , po rque no s u -
po hal larse a s í misma. 
Y el comandante de L e g i o n a 
i-ios, que quiso recordar t i e m 
pos de C é s a r e s , m u r m u r a q u é -
d a mente en m i o í d o : 
— ¡ A l c a j a c t a est! 
1 s í ; ¡ l a suerte de ellos es-
lá cebada en esta zona, m i co -
' mandanlc , porque la nues t r a 
e s t á p lasmada en la a l e g r í a 
I do t u r o s t r o ! • 
| Y por m i mente repasa aque 
1 l ía o t ra v ie ja h i s t o r i a del r í o 
T i g r i s , arco y flechas en su 
s ignif icado, que paraba i n v a -
siones de ex t ran je ros . Hoy, en 
ra edad de oro de la E s p a ñ a 
A z u l , porque oro es l a sangre 
de los nues t ros , salen p royeo-
t.ádas desde el arco que desc r i -
be el T a j o , las f lechas de F e r -
nando, en u n v é r t i g o de c o n -
quis tas necesarias. 
Hemos l legado a l f i n a l de 
nues t ro camino . E n la n o -
che que desaparece, c ruza una 
c o m p a ñ í a de ame t ra l l adoras 
p a r a t o m a r posiciones en las 
a l tu ras . Nosot ros quedamos 
ins ta lados en una casa de o l o -
res a sant idad, y comienza a 
o irse él es tampido de las g r a -
nadas-
Amanece. Toledo, r a c i m o de 
hogares que t r epan hac ia las 
a l tu ras , descansa s in d o r m i r , 
como las mil luces que i l u m i -
n a n sus calles p o r p r i m e r a vez 
desde l a rgo t i empo . Y es que 
por c i rcuns tanc ias especiales, 
como especial es nues t r a gue-
r r a ; porque lo absurdo v o l v i ó -
se n o r m a l en m i l ocasiones, 
muchos ojos, cansados de c o n -
t e m p l a r s u f r i m i e n t o s que ate-
n a z a r o n ' e l c o r a z ó n , qu i e r en 
r e t r a t a r en sus pup i l a s los po r 
menores de la revancha . 
Y como i m á g e n e s de c e l u l o i -
de, la L e g i ó n y los Tabores de 
4* r ica, ad l.-r; a r t a r i . a i ¡ • r HÍ-
tos y bajos ante la m i r a d a de 
una p o b l a c i ó n cur iosa , que des 
do lo a l to de las ter razas c o n -
t empla a unos centenares de 
met ros de d is tanc ia , los i n c i -
dentes de una o p e r a c i ó n gue-
r r e r a . 
Al lá , en el m a t o r r a l que la 
encubre, una a m e t r a l l a d o r a 
r o j a nos e n v í a u n sa ludo. Cer-
ca, t a n cerca como lo aconse-
j a la prudencia , veo al l e g i o -
n a r i o va l iente que acecha. 
Avanza poco a poco, desapare-
ce y la e x p l o s i ó n de u n a b o m -
ba de mano me dice del c o n -
tac to establecido. 
Calla la ame t r a l l ado ra , y el 
s i lencio de su muer t e queda a todos a za fa r rancho de c o m 
resquebrajado p o r u n i A r r i b a bate. L a l l amada s ign i f ica el 
sa t i s fac to r io , sobre todo s i se 
t oma nota, de las e s c a s í s i m a s 
bajas suf r idas . 
E n pocos momentos quedan 
ocupados una serie de a t r i n -
cheramien tos hechos de ce-
mento, con a r reg lo a u n s i s te -
ma a l tamente defensivo, que 
los ro jos no sup ie ron ap rove -
char . Y en su inmenso pavor , 
huyen a ciegas, m ien t r a s en el 
cielo pun tean t res aparatos ene 
migos , que bombardean los pue 
blos de A r g ó s y Gobisa, ocupa-
dos por las p rop ias fuerzas r o -
j a s . 
Nues t ros obje t ivos han que -
dado cub ie r tos . 
Monte abajo descienden v a -
r i o s fa langis tas de Mar ruecos 
y l e g i o n a r i o s ; se han apode-
rado de unos c V ñ o n e s hecho? 
de m a d í ^ a , q .n» los ro jos ha-
b í a n dispuesto^, p.tra des v i e n -
t a r a a u e j ü a s l ú e n e a s . 
Regreso a p ie hacia Toledo, 
medi tando en la i n f a n t i l i d a d de 
los r o j o s ; esa inmensa n i ñ e z 
doblada de ignoranc ia , que ha 
p e r m i t i d o , pa ra desdicha de Es 
p a ñ a , el desa r ro l lo de una r e -
v o l u c i ó n sangr ien ta . 
U n m o r o surge de i m p r o v i s o 
p a r a ofrecerme su m e r c a n c í a . 
— 1 Paisa, yo vender m a n t a ! 
S o n r í o porque veo que n ú e s 
t r o m e j o r serv ic io de recupe-
r a c i ó n ha comenzado en T o l e -
do. 
Y le contesto, po rque grande 
es el c a l o r : 
No pa isa ; yo querer cer-
veza. . . 
Carlos Mengotti 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturiutas i casos nuirúraicas de argeocii 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 ÍOI 
R A D I O T E L E F U M E E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
'nstalaciónes de luz, timbres,, motores, etc. 
Reparación de todas cl«ses de maquinan*' 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAÉNS». 
S6 Indepenpencia, 4 — L E O N — Teléfono 1614 — Apartado 9» 
De la guerra en la mar 
Zafarrancho de combate 
E n el d í a o en la noche, con m i s i ó n , aislado comple tamente 
bonanza o. en p leno t e m p o r a l v^ regulando u n combate c o n -
suenan en las e n t r a ñ a s del b u ' t r a un enemigo q u é desconoce 
que esos t imbre s o Wllá en c u - | a t r a v é s de unas inc idencias 
b i e r t a l a corneta que l l a m a ' q u e s ó l o c o n o c e r á cuando el 
combate haya acabado; desde 
el que en c i f r a va t raduc iendo 
cornetas , con ser agudos, no, 
l l egan n u n c a — n casi n u n c a — 
esa t i e r r a que concibe u n poco 
p in to rescamente esta v i d a m a -
r i n e r a compues ta de v i g i l i a s y 
las noches que se busca la Pr0 
x i m i d a d del pues to de comba-
te. He v i s t o ponerse el sor-T 
hacerse de d í a entre esos hom-
bres capaces de d o r m i r en cual 
de t raba jos y de a b n e g a c i ó n . 1 quier momen to y en cualquier 
so lo cuando el caso l l e g a — 8 ' p o s i c i ó n y capaces t a m b i é n de 
E s p a ñ a ! que cruza has ta l a 
Vega. 
Y mien t ras una Bande ra de 
la L e g i ó n avanza en g u e r r i l l a 
por los ol ivares , en d i r e c c i ó n 
a una casi l la de peones c a m i -
neros que luego ha de ocupar , 
a s í como toda l a l í n e a de a t r i n 
oh oramientes que se extiende 
por el cerro , o t r a avanza por 
el cor ro de la Bas t ida hacia 
"Loeches" y m o n t e c i l l o s de su 
derocha. 
L a o p e r a c i ó n , de u n a m a t e -
m á t i c a contundente , se ve pro-
seguida por l a a c c i ó n de los 
T i r ado re s de I f n i , que s i g u i e n -
do l a car re te ra del ce r ro de los 
Palos, se i n t r o d u c e n en la 
q u i n t a de M i r a b e l . 
E l resultado es altamente 
i nmed ia to comienzo de una ac-
t i v i d a d que en menos de t res 
m i n u t o s convie r te el barco de 
gue r r a en u n s i n n ú m e r o de cel 
das estancos que v a n a j u g a r 
su car ta con una re la t iva i n d o -
pondencia . 
Porque en el combate n a v a l 
hay cien diferentes posic iones 
y oion d i s t i n to s aspectos de gue 
r r a y do p e l i g r o . 
Dosde el a r t i l l e r o que en c u -
b i e r t a gus ta el o lo r a p ó l v o r a 
hasta aquel que t iene por m i -
s i ó n asegurar l a es tab i l idad 
del barco y cuya ac t iv idad no 
empieza has ta que el ba rco f u é 
her ido o incendiado; desde el 
m é d i c o que acude a la enferme 
r í a dispuesto a esperar lo que 
el combate le depare, a aque l 
que h u n d i d o en l a sala de t r a s -
y t r a n s m i t i e n d o , a l que a l m a r -
gen del aspecto gue r re ro sigue 
con su m i s i ó n de de r ro ta . Cada 
cua l en su s i t io , que es u n s i m 
pie n ú m e r o p a r a la c rue l d i v i -
s i ó n del barco, en el que los 
hombros pasan a ser le t ras o 
c i f r a s . 
Y a s í horas . Horas de c o m -
bate, cuando el combate l lega 
y horas de i n q u i e t u d cuando 
no l lega y la espera se p r o l o n -
ga. E n sus celdas es tancos— 
esos monjes de la gue r r a n a -
v a l — e s p e r a n el resu l tado que 
ha de t r a e r pa ra todos u n a 
suerte c o m ú n . 
Y a s í una vez y o t r a vez. ü n 
d í a y o t r o d í a . Unas veces h a -
ia la v i c t o r i a ; o t ras en l a a la r 
ma solamente . Y s iempre con s i 
lenc io . Porque los t i m b r e s y las 
minu tos del " F e r r á n d i z " ; cuar 
• de h o r a de l T u c u s " y el 
" M u l u y a " ; horas angust iosas 
del " B - 6 " — s e da cuenta la 
gente de t i e r r a adent ro de que 
t a m b i é n la m a r se U ñ e de san-
gre, con la p a r t i c u l a r i d a d de 
que a q u í las balas no h ie ren a 
uno u o t ro , s ino que h ie ren , a l 
barco, que es her ida de todos . 
Y que, a d e m á s , a q u í se d i s -
para no solamente c o n t r a l a 
carne, s ino t a m b i é n c o n t r a el 
honor . 
fio v i v i d o los cuatro, ú l t i m o s 
za fa r ranchos de combate del 
" A l m i r a n t e Gervera" . Uno a 
p leno so l . Ot ros en p lena oscu-
r i d a d . He aprendido que el za-
f a r r a n c h o puede d u r a r unos m i 
ñ u t o s , unas horas , todo u n 
d í a . 
He resp i rado la e m o c i ó n y el 
en tus iasmo que se v ive en el 
ba rco cuando se pres iente el 
combate que puede dar a E s -
p a ñ a u n a h o r r o de sangre y de 
v idas . 
He d o r m i d o sobre e l suelo 
ent re of ic ia les y m a r i n e r o s en 
no d o r m i r en d í a s . 
He v i v i d o esos cuatro zaie-
r ranchos entre muchos o 
aquellos hombres del 26 de Jü-
l io , que se h a c í a n a mft 
a c o m p a ñ a d o s s ó l o de su a0' 
dacia y su dolor, de aquellos 
hombres que v i v í a n los P r , i n ^ 
ros g lor iosos zafarranchos o 
combate, en que todos 109 *¡ar 
zos eran pocos y se veí& m& 
de una estacha lo mismo la ^ 
no de un marinero «I116 * 
u.u o f i c i a l ; de aquello* **tyM%n 
-ííios en que, t ierna aun »a • ^ 
gre y el luto por los w * ™ * ^ 
:< J Lhf t ábr ioo un A s u p r e o j ; ^ 
r./»val, o u e h o y p u o d í c o f T 
F 9 f un bloc ieo a 
De aquellos z a f a r r a n c h o ^ ^ 
é s t o s , va mucho. Hoy ^ ^ ^ e 
escuadra nacional, y en 
no. ¿Verdad "Gervera de J 
l i o y agosto? Entonces ^ 
piratas y hoy se os ^ J " ras. 
cubiertas e x t r a n j ^ 
erais muy P * * 9 
de las 
Entonces 
hoy t e n é i s de todd. ara» 
A bordo, en l a ™&T-
FflCA Miércoles 12 de Rayo de 1937 Mi. i 




También ayer fueron «caza-
dos» otros dos industriales 
panaderos que se dedican a 
robar peso en el pan. 
^Fueron éstos: Manuel He-
rrera, al que se le decomisa-
ron 59 kilos de pan. Este in-
dustrial tiene su estableci-
miento en la calle de Canta-
reros. : . 
Se le impusieron cien pese-
tas de multa. 
Y Nemesio Blanco, al que 
se le decomisaron 7 kilos y 
medio, imponiéndosele 25 pe-
setas de multa. 
En vista de que no escar 
mientan, hemos decidido apa-
rezcan en el periódico los 
nombres de estos industriales 
desaprensivos y el sitio donde 
tienen su despacho para que 
de esta manera sepa el públi-
co quién es el que le roba en 
el peso y tome las decisiones 
que crea oportunas. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,1$ 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, * * » a 1,15 
Cervantes, 4- Telf.0 1222 . León 
CasadeSocqrro 
En este centro benéfico 
fueron asistidos los lesiona-
dos siguientes: 
Manuel Robles, de 9 años 
de edad, con domilio en el 
Vivero Centra^ de una heri-
da contusa en la región su-
perciliar izquierda producida 
por una pedrada, de carácter 
leve. 
Jesús Lamacá, de 8 años de 
edad, que vive en Zapaterías 
número 20, de una herida 
contusa en la frente, produci-
da por una caída casual. Su 
estado es leve. 
Tomás Silva, de 14 años de 
edad, con domicilio en la Ca-
rretera de Nava, de una heri-
da contusa en el dedo meñi-
que de la mano izquierda, 
producida por una hoz, ca 




más acreditado de esta 
capital. 104 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soroNaeloaal: 
p . Germán Herreros, de 
VUlaturiel, cuatro hebillas de 
plata (50 gramos); D.a Jeróni 
ma Blanco DíazrCaneja, de 
Carbajal de Fuentes, varias 
alhajas de plata (35 gramos^; 
¥• Laureano Alonso Diez 
Capseco, de La Bañeza, una 
moneda onza de oro y otras 
dos de 21 y cuartillo (30,50 
gramos). 
Para el Sr. Al-
calde 
Un depósito de basuras 
Nos dice un vecino de aque-
llos barrios que León retro 
cede. Que hace veinte años 
que desapareció el estercolero 
de la calle de las Fuentes (cer-
ca del Parque). Y que, ahora, 
ha vuelto a convertirse aque-
llo en depósito de basuras. 
Estamosjseguros de que, en 
cuanto sepa el Sr. Alcalde 
ese atentado contra la higiene, 
lo quita de donde no debe 
estar. ¿No es verdad, señor 
Usoz? 
Restaurant NOVELTY 
independencia, 2 Telf. 1324 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
Varias multas 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia nos comunica-
ron las siguientes multas: 
Cien pesetas a Ricardo Pre-
sa, por haber comprado el 
sábado pasado 85 docenas de 
huevos para Ifc reventa antes 
de la hora. 
Veinticinco pesetas a Anto-
nio Huertas, por la misma 
causa, aunque la cantidad 
comprada por éste fué la de 
diecisiete docenas. 
Diez pesetas a los herede-
ros de D. Julio d^l Campo, 
por dedicarse a tirar de la 
fachada de su casa, sita en 
Ordoño II, los nidos de las 
golondrinas a las diez y media 
de la mañana. (Cosa que no 
debe hacerse a ninguna hora). 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de oche 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sálgado P. de St0. Domingo 
PROA en los pueblos 
Otra niña mordida 
por un perro 
Amparo Alvarez Monje, 
domiciliada en la Travesía del 
Pontón número 1, denuncio 
en la Comisaría, que un perro 
de la propiedad de Bonifacio 
Nieto de la Mata, que vive en 
la Plaza de San Lorenzo, ha-
bía mordido a su hija, la niña 
de 6 años, Irene (íómez Alva-
rez, produciéndola varias he-
ridas de las que fué asistida 
en la Casa de Socorro. 
PESCADERÍA VIGUETA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fino* 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los nrincina lespuertos 
Señoia: Pida a su tienda 
J í b é i P A Q U I S A R I 
el ûe más dura lavando. 
€ presentante: Eulalio Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
Do V U l a m u ñ i o 
La fiestra de la 
Ascensión 
Con d í a de spl , ha ten ido l u -
gar l a f ies ta de l a A s c e n s i ó n , 
s u j e t á n d o s e los actos a l s i -
guien te p r o g r a m a : 
A las ocho m i s a solemne 
entonada p o r el can to r E s t a -
n i s lao N i s t a l , celebrando la p r i 
mera c o m u n i ó n v a r i o s n i ñ o s a 
quienes a c o m p a ñ a r o n todos los 
de l a escuela, maes t ros , m a -
dres, j ó v e n e s del sexo f e m e n i -
no y a l g ú n f a l ang i s t a no f a l -
tando tampoco muchas m u j e -
res. 
A la sal ida, con media hora 
de i n t e r v a l o p a r a el desayuno, 
tuvo l u g a r u n acto p a t r i ó t i c o 
en el cua l los n i ñ o s a p l a u d i -
dos por el pueblo r e c i t a r o n va 
r i a s p o e s í a s . 
Las autor idades p r e s i d i e r o n 
el acto. 
T a r d e . — A las t res , rezo del 
Rosar io en la ig les ia p a r r o -
q u i a l con E x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o y F lo res , con r e c i t a -
c i ó n de p legar ias a la V i r g e n 
pidiendo por E s p a ñ a , po r u n 
n i ñ o y una n i ñ a . 
Seguidamente en cor rec ta 
f o r m a c i ó n con el n i ñ o J e s ú s en 
sus andas y dos i m á g e n e s de la 
Inmacu lada , en p r o c e s i ó n so 
d i r i g i ó el pueblo, con su celoso 
te, au to r idades y fa lan 
gistas, a las Escuelas pa ra en -
t r o n i z a r las ya a ludidas sagra -
das i m á g e n e s de l a P u r í s i m a . 
Discursos y r e c i t a c i ó n de 
p o e s í a s p o r n i ñ o s ce r rando el 
acto uno m a g i s t r a l del m u y 
d igno Secretar io de este A y u n 
t amien to , que p r o n u n c i ó en 
nombre del Sr. Alca lde a l l í pre 
s e n t é , pues ambos t u v i e r o n la 
deferencia de h o n r a r estos ac-
tos, d e s p l a z á n d o s e de E l B u r g o 
esta. 
Pa ra co ronar l a f i e s ta se ob 
s e q u i ó a los n i ñ o s con unas 
galletas que c o m i e r o n con de-
le i te . Hue lga deci r que t an to 
por l a m a ñ a n a como p o r la 
tarde se c a n t a r o n h i m n o s p a -
t r i ó t i c o s y re l ig iosos que todo 
el pueblo secundaba con f e r -
vor . Resumiendo, d i r é que 
t a m b i é n hubo escolta de h o n o r 
por f a langis tas , f o r m a c i ó n y 
desfile de é s t o s y f lechas, s in 
que fa l tasen tampoco a l m a n -
mentos de i n s t r u c c i ó n a l m a n -
do del i n fa t igab le i n s t r u c t o r 
V í c t o r Vald iv iesco . Pa r a todo 
y p a r a todos este pueblo de V i -
l l a m u ñ i o t iene las m á s expre-
sivas gracias . 
E l Jefe de P. y P. M. P é r e z 
Hierro. 
De Cis t ierna 
Por la tarde r ea l i za ron una 
j i r a a l a m a r g e n del Es la donde 
d i s f r u t a r o n de la f rescura de la 
co r r i en te y de una buena m e -
r i enda , . . . se les o lv idó pasar 
inv i t ac iones . 
Se p r o y e c t ó en el S a l ó n V a -
l ladares , a favor de Fa lange 
E. T . y de las J . O. N-S . , l a pe -
l í c u l a a lemana "F lecha Queex" 
que no dudamos h a b r á sido del 
gusto, del p ú b l i c o . 
T iene m u c h o gus to esta Je-
f a t u r a loca l de Prensa y P r o -
paganda en m o s t r a r su a g r a -
dec imiento a los hermanos 
R o d r í g u e z , d u e ñ o s de la E l ec -
i t ra " L a Solares" po r s u m i n i s -
i t r a r el f l ú i d o g r a t u i t a m e n t e . 
A l amigo Val ladares , i g u a l -
mente agradecidos, 
(Jefatura Loca l de P. y P . ) 
Fusión de agrupacio-
nes femeninas 
E l Decreto del Jefe del E s t a -
do re fundiendo en una a g r u -
p a c i ó n Fa lange y R e q u e t é , fué 
c u m p l i d o en e s t á por l a S e c c i ó n | 
Femen ina de Fa lange y " M a r -
g a r i t a s " , celebrando d i c h a 
u n i ó n con u n a c o m u n i ó n ge-
ne ra l por los mue r to s en de-
fensa de la verdadera E s p a ñ a , 
la c a t ó l i c a . Este acto, t a n c r i s - 1 i i 
t i a n o , revela el e s p í r i t u r e l i - j ^ reanUCian laS 
gioso de la a g r u p a c i ó n y el p a - 1 r 
t r i o t i s m o de sus componentes . ! iCr iáS H i e n S l i a -
E n el comedor de " A u x i l i o de , 
I n v i e r n o " , fue ron obsequiadas i C S 
con e s p l é n d i d o desayuno y a l . . . 
f i n a l l a s e ñ o r i t a M a r u j a R o d r í - | Por la Comisión 
de Castro, secre tar ia de : m u n i c l P a l . ^ s l d o 
d ŝ las ferias de 
De VillabUno 
guez  s t r , 
la S e c c i ó n Femenina , l eyó unas 
c u a r t i l l a s insp i radas en los 
m á s puros ideales fa lang i s tas , 
exci tando a sus camaradas a l 
sacr i f ic io po r los n i ñ i t o s a 
quien a d i a r i o a t ienden, a s í 
como al c u m p l i m i e n t o de los 
d e m á s deberes que les c o r r e s -
ponden. ¡ M u y bien, M a r u j i t a ! 
D o ñ a Isabel Tamayo , Jefe de 
las " M a r g a r i t a s " , de p a t r i o -
t i s m o e jemplar , en breves pero 
elocuentes palabras , se d i r i ge 
a la S e c c i ó n Femen ina de F a -
lange mani fes tando su sa t i s -
f a c c i ó n por verse un ida a ellas 
ponderando el acier to del Jefe 
del Es tado por t a l r e s o l u c i ó n 
y espera que la j u v e n t u d feme-
n i n a l lene en la r e t a g u a r d i a el 
a l to comet ido que de ambas 
agrupaciones se exige. 
E l Jefe L o c a l de Falange , 
que se desvela en el c u m p l i -
m i e n t o de su comet ido, y nues-
t r o imponderab le p á r r o c o , d i -
r i g i e r o n a l a nueva a g r u p a c i ó n 
sanos consejos enoa-rairiados a 
que la u n i ó n sea efect iva pa ra 
bien de E s p a ñ a y de Fa lange 




cuno, que mer su Imente ve-
nían celt brándote en Vilia-
blino, los días 12 cada mes, 
comenzando el 12 del actual. 
Se espera verlas muy con 
ourriias, ya q ie la más com-
pleta normalidad reirá en los 
pueblos de l.aceana y en los 
municipi s vt ci^os. 
Nos informan en la Ocal-
día de haber si in impuesta-
as sig>iientes m .has: 
D ' 100 pesetas : , R se do 
Diez, panadero, Vfanuel D'* 7. 
Gómrz y Mai uel Pardo, por 
infracción de as Or enanzas 
de Arbitrios, siéndole eco 
misadas a' primero 30 h< ^a 
zas dr 3 ki os p' r fait ees j 
peí o Se repartieron a los po 
bres. 
De 50 pesetas á D. Mâ  uel 
Diez, de la Venta de las Pe 
rras, por no observar como 
debía la festividad del Dos de 
.Mayo, cantidad que será in-
gresada en la Suscripción 
Nacional. 
Prensa y Propaganda 
VillabUno y mayo de 1937. 
m C I A l ÜDUSTRIAl PALLARES S. A. Leói 
Maquinaría - Calefacción - Saneamienlo 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
liliKCHEMOS SU T H I I I C O I S Ü I U DE FREÜiO! 
(i7) Plaea de Santo Domingo! 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S lí S E O A >i E Z - La Bañeza (León; 
La lepoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• . . . . que debemos obedecer 
A los fa'angistas <*1 R por 100 de descuen to 
Í C I R I A C O S o s t r e r í o | 
l i siliiiid ha teh nuestra r e p i t a * 
Escuelas y maestros 
Han sido nombradas maes 
tras provisionales interinar, 
con la gratificación anual de 
mil quinientas pesetas, las si-
guientes: Doña Gregoria Mar-
tínez Alvarez, para la escuela 
nacional mixta de Quintana 
de Rueda; doña Esperanza 
González de Prado, para la 
mixta de Torrecillo; doña An-
gela González Fernández, para 
la mixta de Las Salas; doña 
Araceli Santos Conejo, para 
la de niños de Cuadros; doña 
Petra González San Juan, para 
la mixta de Villamol; doña 
María N. Paz Simón, para la 
de niños de Páramo del Sil; 
doña Florentina Llabre Rubio, 
para la de niños de Bustillo 
del Páramo; doña Natalia Sa-
yón Fernández, para la mixta 
de Cancela, 
Doña Luz Velasco Alvarez, 
para la mixta de Friera; doña 
Nicolasa Carbajal Pérez, para 
la mixta de Villahibiera; doña 
Modesta Mateos | Fernández, 
para la de niños de Villaobís-
po de las Regueras. 
Y los siguientes maestros: 
D. Vicente Rodríguez Fernán-
dez, para la de niños de Pala-
cios del Sil; D. Crisógono 
Hernández Borrego, para la 
de niños de Villamandos; don 
Salustiano Olivera Natal, para 
la de niños de Quintanilla del 
Monte, y don Bonifacio San-
tos Fuertes, para la de niños 
de Villamor de Orbigo. 
• • • 
A la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, la Sección envía 
informado el expediente in 
coado por la maestia propie-
taria de la escuela de niñas de 
Sabero, doña Benita Alvarez 
Ordoño n, 2 UM Teléfono 1T«S 
Grandes ferias 
OBIÉD vocn 
Los días 12 de cada mes 
en 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
dependencia, 10 
^ t t f a c í é n de 
B,lt8o Naevo, 4 
Teléfono 3162 
en<|rase y reporadones 
LEON Teléfono 1? (34 
Villablino 
Las más concurridas 
de la montaña 
González, que solicita la exce-
dencia por más de un año y 
menos de dos. 
• • • 
informado por la Sección, y 
para que previo informe de la 
Inspección sea elevado a la 
Superioridad; se remite el ex-
pediente incoado por doña 
Loreto Fernández Casillas, 
que sclicita la licencia para 
alumbramiento. 
. * * * 
La Sección remite a la Ins-
pección, a los efectos que de-
termina el apartado D) del 
artículo 3.° del Decreto de 23 
de agosto de 1934, el expe 
diente de jubilación por im-
posibilidad física incoado por 
doña Emiliana González Ran-
cho, maestra de la escuela 
mixta de San Pedro de los 
Oteros. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N - O V I E D O - GITON 
í S Á Z A R T O M I 
Ordeno íí, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cocht s 
y SiDas para niños 
( ) b i e J o s para reg^alo^ 
Jabón Paquisari 
Fabricarte: José Román Gon ález 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (falencia 
Doctor F. A C E V E D C 
Médico del H c s p i & i 
Consulta de Medicina iiiterir 
R A Y O S X 
Pariré isla. 2 Teíófono 
L E O N 41 
A udiencia 
Ayer mañana se vió una 
causa seguida contra Isidro 
López Robles, que en el tér-
mino de una discusión, en 
Villaverde de Abajo, díó un 
mordisco en una oreja a su 
convecino Honorato Alvarez. 
E l Ministerio Púb ico repre-
sentado por el fiscal D. Emi-
lio Rodríguez, calificó el he-
cho de un delito de lesiones 
y pidió para el procesado la 
pena de un año, ocho meses 
y un día. 
El defensor Sr. De Paz 
(D. Emilio), solicita la abso-
lución de su patrocinado, ba-
sándose en la poquísima cla-
ridad de los hechos. 
También se sentó en el ban-
quillo, acusado de escándalo 
público, Luis Juan García, de 
La Bañeza, para quien el Fis-
cal solicitó la pena de cuatro 
meses y un día, más 2 000 
peseias. 
El Sr. Roa de la Vega abo-
gó por la absolución, fundán-




Relación del material auto-
móvil que sin pretexto ni ex 
cusa alguna deberá prest nt r-
se en la Jefatura de Transpor 
tes M i l i t n r r s de esta plaza 
(Servicio de Requis i) sita en 
Id Aven da de Sagasta, el día 
catorce d e l corriente, a las 
diez le la mañana, para pres 
ar servicio en el Parque de 
Aut< móviles: 
Turismo .— Matrícula L17. 
3 232, n meio de requisa 770; 
i tí. 2.915 y 1.7 -5, r-spe diva-
mente; vi. 43 218 1 764; M. 
49 657 v 1 703; Vi. 50 993, 
1 762; VI 56 09), 963; Ltí. 
2.959 9(57; Ltí . 2 9u8 1 3:7; 
L E 2 530, 1.051; L E . 2 09J, 
966. 
Los propietarios de los co 
ches que carezcan de con iuc 
or deberá i presentarse con 
la debi ia antelación en el 
mencionado parque, para que 
s01 les nombie un condator 
[ue se haga cargo del ve-
hículo. 
E l propietario de todo auto-
móvil que no se presente, in 
currirá en la sanción que mar-
can las disposiciones vigentes. 
Procesamiento 
En sumarios por hurtos de 
dos bicicletas, se ha decreta-
do el procesamiento y liber-
tad provisional de Julián Ba-
rrera Alvarez. 
Registro Civil 
Nacimientos: M a r í a del 
Carmen Teresa Zapico Gil, 
hija de Baldomcro, emplea-
do, María San Martín Martí-
nez, hija de Rogelio, jornale, 
ro, Isidro Piñero Pérez, hijo 
de Celerino, obrero. 
Defunciones: Purificación 
García García, de 7 meses; 
Ernesta Beneitez Morán, de 
18 años y Raimundo Prado 
García, 89. 
Tres mil pesetas 
de multa 
Sin perjuicio de dar cuenta 
del hecho a la autoridad com-
petente, el scíñor Gobernador 
civil, ha multado a Gregorio 
Ordás Gutiérrez, dueño del 
estanco sito en la Plaza de 
San Marcelo, con dos mil pe-
setas y a Carmen Salgado 
Benavides, con mil pesetas, 
por haberse negado a cam-
biar billetes, disponiendo de 
metálico suficiente para efec-
tuarlo-
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión, Carciones populares 
leonesas. Servicio de infor-
mación dedicado a ia pro-
vincia. A las doce y media, 
cierre de la estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa «Pan y toros», Bar-
bieri, «El Caserío» (fragmen-
to), Guridi. Rt-transmisión del 
servicio de información des-
de Radio Castilla de Burgos. 
A. las quince y q lince, cierre 
de la estación. 
A las di^z y nueve: emisión 
de la tarde. Música ligera. 
Servicio infurmativo. A las 
diez y nueve y treinta^ cierre 
de la estación. 
A las veintidós: última emi-
sión. «La fama del tartanero» 
(zdrzue a), Gu ñero. Música 
variada. Retransmisión del 
servicio de información desde 
Radio Castilla de Burgos. 
Detenidos 
Por agentes de Vigilancia, 
han sido detenidos, Miguel 
Alcoba Sacristán, Agustín 
Diez Millán, Felisa Millán 
León, Matías García Flecha y 
Manuel Robles Bayón, por 
reunirse en la casa de Isidoro 
Callejo Rodríguez, a oir ra-
dios rojas, difundiendo sus 
noticias falsas. 
Todos han ingresado en la 
prisión de San Marcos. 
Objetos hallados 
E n la Comisaria está depo-
sitada una fotografía de un 
militar y una cartera de seño-
ra para entregar a quien acre-
dite ser su dueño. 
Nuevos sumarios 
Se instruyen en el Juzgado 
de Instrucción, por muerte de 
Juan García Galza y por esta-
fa de que fué objeto D. Angel 
Villalan Sainz, dueño de la 
pensión «La Segoviana». 
Madrina de guerra 
La solicitan: E l Guardia 
Civil José Mareiro; los artille-
ros José Lorenzo Sánchez y 
Juan García Rodríguez,, y el 
falangista Manuel García San 
Pedro; el falangista de San 
Pedro de Luna, Virgilio Am-
brosio Frutos, y los de La 
Robla, Juan José María Ova-
He, «El Lazarillo de Termes», 
«Luis el Leonés» y José An-
tonio Fernán González. 
Csié Bif Sisteai C E i N T R A L > 
^ El más selecto ^ El mejor café ^ 
LA G A F A DE 0 A 0 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O IT 4.— L E O N (105 
i * 
Almacenes de Tejidos 
C ipriano García Lubén 
t E O N 
Receptores 
Aqenclo exclusiva 
Oiciofiu 11-2 Telefono 144^ 
10, « IHIéroolos 12 de Mayo de 1887 
T Í A O H - A - R I Í A ID 131. Q " B I > T B T t A L 
luenas noches, señores 
E l m o t i v o del r e t r a so de esta 
1 a r l a en el d í a de hoy, ha 
1 edecido a la l legada de t res 
i r roes que d e s p u é s de esca-
rse del b á r b a r o asal to a l a 
/ i r g e n de la Cabeza, h a n p o -
• iidQ l l ega r a nues t ras l í n e a s , 
l( s p u é s de una m a r c h a peno-
r y a c c i d e n t a d í s i m a p o r l a 
i e r r a , l legando a nues t ras U -
uas en u n estado verdadera -
nente lamentable , y que a l l l e -
gar a nues t ras l í n e a s es tuv ie -
i un a p u n t o de que se f rus t ra se 
ÍU fuga , pues nues t ros c e n t i -
l e l a s , ' a l verles a p r o x i m a r s e 
i in que se hub ie ra dado cuenta 
íl enemigo, c r e y é n d o l e s rojos, 
J i s p a r ó sobre el los , lo que 
j io t ivó que fuesen t i ro teados 
l u ramen te por el enemigo, s a l -
vando m i l a g r o s a m e n t e . 
Hacen l a referencia de s u 
l aga de que en el m o m e n t o del 
u á a l t o se ha l l aban en u n a t r i n -
chera de l a ladera de l a m o n -
( a ñ a y f u e r o n l l amados p o r a l -
^unos m i l i c i a n o s pa ra que fue -
r e n con ellos, pe ro . s a l i e ron 
unas mujeres del San tua r io d i -
. i é n d o l e s que no hic iesen caso 
) que huyesen, pues estaban 
¡ sesinando a todos. Es u n a 
mues t ra de la mane ra de p r o -
ceder de la cana l la m a r x i s t a , 
4ue han tenido el c i n i s m o de 
lecir p o r la r ad io que h a b í a n 
icogido a ios defensores del 
San tua r io con el mayor c u í d a -
lo h a b i é n d o l e s l levado a J a é n 
oon toda clase de cons ide ra -
ti iones. ¡ C a n a l l a s ! 
E s t á n estos h é r o e s en e l 
i i o s p i t a l per fec tamente a t en -
«lidos y es necesario que el 
pueblo de Sevi l la , como toda 
E s p a ñ a t e s t imon ie a esos h o m -
aros la a d m i r a c i ó n que todos 
debemos sent i r p o r los que d u -
dante nueve meses e s tuv ie ron 
luchando de una mane ra é p i c a 
para dejar s iempre en buen l u -
gar el nombre de E s p a ñ a . 
E l t ema de ac tua l idad , que 
verdaderamente a t rae l a a t en -
c i ó n de todos los pueblos, es la 
r e t i r a d a de todos los p e r i o d i s -
í a s i t a l i anos que estaban en 
Londres , y se asegura que les 
s e g u i r á n los pe r iod i s t a s a le-
manes. Es n a t u r a l que a s í sea. 
L o s d i a r ios de i zqu ie rda , en su 
c a m p a ñ a i n i c u a e i n m u n d a 
l anza ron constantemente i n -
su l tos y falsas impu tac iones , 
r h o que e l pueblo i t a -
l i ano se s ienta ve rdade ramen-
te ofendido por e l i n g l é s y e l lo 
o c a s i o n ó que M u s s o l i n i o rde -
iiase a los per iodis tas que se 
i v t i r a r a n de Lond re s , lo que 
ha mo t ivado g r a n s e n s a c i ó n . 
L o . i p e r i ó d i c o s ingleses de i z -
qu ie rda , quer iendo reconocer 
sus er rores , h a n l legado a de-
c i r q le lo ú n i c o que se p r o p o -
nen es boico tear las fiestas de 
U n co r responsa l del "New 
Chron io l e " que se encuent ra en 
esta c iudad , ha hecho m a n i f e s -
taciones ba jo su firma en las 
que dice que d icho p e r i ó d i c o 
que siente la t e o r í a l i be ra l i s t a , 
s e g ú n la cua l en t i empo de gue 
r r a deben a l iarse a los ex t r e -
mis tas , pa ra que estos no ga -
nen el poder d e s p u é s del t r i u n -
fo en la g u e r r a . T a m b i é n da 
cuenta de que en P a r í s f u n c i o -
na u n c o m i t é i n t e r n a c i o n a l , 
f o r m a d o p o r va r io s d iputados 
y c a t e d r á t i c o s y el Sr. Ossor io 
y Bigardo, , que se dedican a 
hacer p ropaganda en f avo r de 
los r o j o s , p o r lo que segura -
mente c o b r a r á n sus buenas 
pesetas. 
L e pasa lo m i s m o que a ese 
pe r iod i s t a de la "Pe t i t G i r o n -
de" que como ustedes saben 
fué cogido p o r nues t ras t r o -
pas en Gruernica, t r a t ado con 
toda clase de consideraciones 
y pues to en la f ron te ra , el cua l , 
con l a m a y o r d e s v e r g ü e n z a ha -
ce af i rmaciones en c o n t r a de 
nues t ro g l o r i o s o E j é r c i t o pa ra 
despres t ig ia r le . 
Eso es lo que hace esa ca -
nal la , l anzar c a lumn ia s . Pero 
t a m b i é n t iene u n m o m e n t o de 
s incer idad y pone de man i f i e s -
to l a b a r b a r i d a d quecometen 
los vascos a l iados con sus ene-
migos na tu ra le s los a n a r q u i s -
tas a s tu r i anos , que des t ruyen 
sus ig les ias , ahogan a sus c u -
ras y saquean sus tesoros . 
Niegan que los ro jos , a ñ a d e , 
hayan incendiado I r ú n , c u a n -
do a s í lo h i c i e r o n . Hab la t a m -
b i é n de la d e s t r u c c i ó n de Guer -
nica por los m i smos ro jos y 
de que a l l í no h a b í a m á s que 
u n c a d á v e r , el de una m u c h a -
cha asesinada p o r el los p o r ne -
garse a abandonar la c iudad . 
¡ U n a v í c t i m a m á s , q u é i m p o r -
ta a l m u n d o y a esos sesudos 
rojos de I n g l a t e r r a y F r a n c i a ! 
Habla t a m b i é n ese p e r i o d i s -
ta de la s i t u a c i ó n deplorable en 
que le de j a ron los m i l i c i a n o s 
a s tu r i anos cuando le p e r m i t i e -
r o n i r a Guern ica sabiendo que 
estaba ocupada por las t ropas 
nacionales . 
De P a r í s d icen que por u n 
f r a n c é s l legado a P e r p i g n á n , 
que h a b í a podido sa l i r de B a r -
Disolución de las 
Milicias de J. A. P. 
Recibimos la siguiente nota: 
Teniendo en cuenta la fina-
lidad del Decreto de unifica-
ción dado por el Generalísimo 
y, a su vez, el espíritu mismo 
de las manifestaciones de 
nuestro Jefe supremo, don 
José María Gil Robles, la Jun-
ta de Mando Provincial ie las 
Milicias de ia J. A. P. de León 
ha convenido, de un modo 
unánime, en la necesidád de 
ir a esa unificación, por con-
siderarla como la más alta 
expresión de las convenien-
cias nacionales. 
Impónese, por tanto, la im-
periosa necesidad de prestar 
a dicha unión todo el calor y 
todo el apoyo que, desde el 
acatamiento verbal y público 
al sacrificio mismo de la pro-
pia desaparición, ha de cons-
tituir el pedestal sólido en que 
ha de apoyarse dicha unifica-
ción. 
Las Milicias de l a j . A. P., 
que, desde los primeros mo-
mentos del Movimiento glo 
rioso, le prestaron toda la 
colaboración de que eran ca-
paces, supieron vivir cons-
tantemente dándose cuenta 
de las conveniencias que el 
cumplimiento del deber im-
ponía en cada momento y en 
cada hora. Fieles a esa tra-
yectoria, esta Junta de Mando 
consciente de su fuerza actual 
—no expresada en exhibicio-
nes y desfiles, pero que, sin 
embargo, es de una realidad 
patente—, ofrece, en los mo-
mentos históricos que atrave-
samos, el sacrificio inmenso 
de su propia desaparición, 
para, cen ello, simplificar nu-
méricamente las fuerzas hoy 
existentes y, a la vez, poder 
ofrecer el ejemplo magnífico, 
y que aspira a ser fecundo, a 
todas las demás organizacio-
nes y españoles en particular. 
P^r todo lo dicho, como 
Jefe Provincial y en represen 
tación de dicha Junta de Man-
do, declaro lo siguiente: 
Primero. Quedan disuel 
tas las Milicias de la J . A. P. 
en León y su provincia, que-
dando por tanto en libertad 
todos los hasta hoy afiliados 
de las mismas. 
Segundo. Que siendo un 
deber el colaborar a esta obra 
de unificación, prestándole 
todo el apoyo y toda la ayuda, 
Para la Cruz 
Roja 
Don Tomás Martínez, de 
Veguellina, tres docenas y 
media de huevos. 
Don Santiago Eguiagaray 
Pallarás, 2 sillas y una muda 
completa. 
Don Andrés Edo, 25 metros 
de gasa. 
Inspección Municipal de Vi-
gilancia35 docenas de huevos. 
Bazar Benéitez, importe de 
su factura, l l ' lO pesetas. 
Don Belarmino Iglesias, 
(muebles «El Ocaso»), 2 mesi-
llas de noche. 
Don Francisco Crespo Mo-
ro, vicepresidente de esta 
Cruz Roja, 8 libros. 
Don Marcelo Diez, 30 doce-
nas de huevos. 
Señorita Conchita de las 
Vallinas, enfermera, 6 .almo-
hadas con funda. 
Anuncio Oficial 
Arma de Aviación 
Necesitándose en los talle-
res de la B A S E A E R E A un 
oficial y u \ ayudante chapis-
tas, se pone en conocimiento 
de los obreros de este ramo 
para que aquellos que deseen 
solicitarlo se dirijan al Jefe de 
Parque y Talleres de este 
Aeródromo. 
E l plazo de admisión de 
instancias será el de cuatro 
días a partir del día 10 del 
actual. 
E l Jefe de Parque, Antonio 
R, Carmona. 
celona. que en esta c iudad c o n - ¡ a c o n s e j 0 a t o d o s los que hasta 
t i n ú a l a ma tanza en las calles, . h o y c o n s t i t u y e r o n par te d e 
a pesar de las no t i c i as de las 
r ad ios . Pero no debe ser a s í 
puesto que se asegura que e l 
genera l Pozas e s t á cumpl i endo 
las ó r d e n e s recibidas del g o -
b ie rno de Valencia , rea l izando 
en Ba rce lona la r e p r e s i ó n m á s 
c r u e l que recuerdan los ca ta-
lanes, fus i l ando d í a y noche, 
bombardeando los b a r r i o s don 
de v i v e n los ex t remis tas . 
Sigue el pa r t e of ic ia l m i n -
t i endo como de cos tumbre , d i -
ciendo que nos han rechazado 
en Vizcaya, cuando todo el 
m u n d o sabe que avanzamos to 
dos los d í a s . 
D a cuenta de la hero ica 
muer t e del c a p i t á n M a n u e l Fe r 
n á n d e z Si lves t re , h i j o del i l u s -
tre genera l del m i s m o apel l ido , 
l a m e n t á n d o s e de t a n sensible 
p é r d i d a . 
Hoy he rec ib ido u n t e l eg ra -
ma del delegado de Be l l as A r -
tes en Granada, en el que me 
dice que los ro jo s han b o m b a r -
deado el Pa lac io del G e n e r a l i -
fe, cayendo c inco bombas en 
los j a rd ines de e n s u e ñ o , c a u -
sando en ellos graves dosper-
la c o r o n a c i ó n , cuando segura - j fectos, lo m i s m o que en el e d i -
mente no ha sido este e l á n i m o ftcio de la A l h a m b r a . 
de qu ien ha dado esta orden, 
s ino que l a verdadera r a z ó n es 
que no puede a s i s t i r una r e -
p r e s e n t a c i ó n i t a l i a n a a u n pue 
blo donde, se i n s u l t a a los i t a -
l ianos de la mane ra soez co-
mo lo ( s t á n haciendo, 
" D a i ' y M a i l " , p e r i ó d i c o i n -
g l é s , e.i su e d i t o r i a l , escribe 
u n a r t í m í o en que ataca la 
desverg enza de esos p e r i o d i s -
tas de izquierda , c a l i f i c á n d o l e s 
du ramente y poniendo de m a -
nif ies to los p roced imien tos de-
testables que emplean p a r a dar 
s a t i s f a c c i ó n a los r o j o s espa-
ñ o l e s , y i oniendo de man i f i e s -
to su f a l t i de d ign idad , a l a vez 
que pone n en p e l i g r o l a paz 
m u n d i a l , f a l t ando a sus debe-
res pa ra con l a P a t r i a y con 
sus lectores . 
Es tas m e n t i r a s son de las 
que v i v e n los m a r x i s t a s , pues 
con ellas cons iguen e n g a ñ a r a 
esa g e n f j , como por ejemplo a 
este pobre muchacho que se ha 
pasado hoy a nuestras filas y 
que antes h a b í a hu ido de ellas 
e n g a ñ a d o , haciendo constar 
que se entregaba a nuestra 
jus t ic ia , que, dec ía , que me-
rec ía , por haberse dejado en-
g a ñ a r . 
Es necesario que esas h i s t ó -
r i cas duquesas y esos s e ñ o r e s 
no menos h i s t ó r i c o s ingleses y 
franceses, que p ro te s t an y se 
a l t e r a n por el supuesto b o m -
bardeo dff mía c iudad mediocre 
y que favorecen a esa cana l la 
m a r x i s t a , se den cuenta de que 
a d e m á s de bombardear pob l a -
ciones abier tas , como C ó r d o b a , 
Granada, Zaragoza, V a l l a d o -
l i d y M é r i d a y ot ras , l a cana-
llesca a v i a c i ó n r o j a lo han he-
cho de l a A l h a m b r a , l a a d m i -
r a c i ó n del m u n d o entero . 
A d v i e r t o a esa cana l la m a r -
x i s t a po r ú l t i m a vez que mi p a -
c i enc ia , se acaba y que yo no 
qu i e ro bombardear n i n g u n a 
p o b l a c i ó n pac í f i c a , en las que 
s é que exis ten mi les de perso-
nas que nos esperan como su 
s a l v a c i ó n , pe ro es l a ú l t i m a 
vez que t o l e ro u n bombardeo 
de una p o b l a c i ó i abiei-ta, s m 
ap l i ca r inmediatamept '3 las r e -
presa l ias y estoy dispuesto a 
hacer lo d ia r iamente , pueblo 
p o r pueblo, p o b l a c i ó n por p o -
b l a c i ó n y vamos a ver q u i é n se 
cansa antes. 
D a cuenta de las operacio-
nes del día y de la l i s ta de do-
nativos y termina su c h a r l a . 
estas Milicias, el ingreso, se-
gún su edad y condiciones, 
en la entidad política de Fa 
lange Española Tradicionalis 
ta y de las J. O. N-S, o en la 
MILICIA NACIONAL única, 
de un modo Lespec t ivo , aña-
diendo a este consejo, para 
su mayor eficacia, toda la au-
toridad que en estos momen-
tos pudiera tener, por haber 
sido vuestro jefe Provincial 
hasta hoy. 
E l Jefe de la Junta de Man 
do Provincial, Benito F. Fie 
rro. 
¡Viva España! ¡¡VivaEspa 
pañal! |j¡Viva España!!! 
¡Viva Franco! ¡jV îva Fran-
co!! jüViva Franco!!! 
Telegramas de-
tenidos 
Coruña. — Vicente Grana-
dos, Colón, 2. 
Oviedo.—Pilar Valenzuela, 
Colegio Hispano Americano. 
Oviedo.—Felipe Gutiérrez, 
San Pedro, 2. 
Emisiones infantiles 
Emisión de hoy miércoles, 
12, en Radio León: 
1. ° Himno Nacional. 
2. ° Canción popular «Mo 
lo, Molondrón», por el coro 
de niñas de la Escuela Aneja 
a la Normal. 
30 Charla titulada «Más 
consejos a los niños», por un 
maestro. 
4. ° Canción «Sueños de 
niño». 
5. ° Poesía de Gabriel y 
Galán «Los dos Soles», reci-
tada por el niño José F . Pol-
v o r i n o F . 
6. ° C?.nción asturiana «Por 
devaixu del puente», por el 
niño Armando Caballero. 
7. ° Cuento «Juan Ciga-
rrón», del P. Coloma, por el 
niño Angel Vara. 
8. ° Poesía de J . San Nico 
lás <La Platera», recitada por 
el niño Pedro Flecha. 
9. ° Canción popular «La 
liebre, la liebre». 
10. Poesía de J . San Ni-
colás «La voz del Caudillo», 
por el niño Felipe Fadón. 
11. Poesía «A la guerra», 
por el niño Armando Caba-
llero, 
12. Canción «Tan peque 
ñín», por el niño Isidoro 
Tascón, 
13. «Origen de algunos 
refranes», por el niño Angel 
Alvarez. 
14. Canción castellana «El 
ruiseñor», música del Padre 
Otaño. 
15. Canción asturiana «De 
vaixu de los laureles». 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, jen buen estado. 
Para tratar, «La industrial Le > 
nesa», Ordofio I I . León. 
Gobierno Civil 
Donativos 
Los obreros y empleados 
de las Minas de Peñarrosa de 
Matarrosa del Sil, han dona-
do, con destino a la suscrip-
ción Nacional del Ejército y 
y Milicias, la cantidad de 
559,40 pesetas, importe del 
3 por 100 de sus jornales de 
marzo, con que voluntaria-
mente contribuyen. 
E l maestro y niños de la 
escuela de San Cipriano del 
Condado, con destino ? la 
suscripción Nacional del Ejér-
cito y Milicias, han entregado 
22 pesetas. 
Han contribuido a la sus-
cripción Nacional del Ejército 
y Milicias los vecinos de Soto 
de la Vega, 40,75 pesetas; 
Huergas de Caraballes, 114; 
Santa Colomba de la Vega, 
123 pesetas. 
Los jóvenes de Santa Co-
lomba de la Vega, 25, produc-
to de un festival. 
Los niños de la escuela de 
Santa Colomba, 10,05. 
Las niñas de la escuela del 
mismo pueblo, 10,70. 
Un grupo de niñas de esta 
capital, por el importe de lo 
recaudado en una función 
teatral, con destino a Suscrip-
ción Nacional del Ejército y 
Milicias, han entregado 20 pe-
setas. 
Los de la escuela de A!ma-
garrinos han donado, con 
destino al Hospital de Sangre 
de la Cruz Roja 11.75 pese-
tas. 
Los obreros y empleados 
de la Siderúrgica de Ponfe-
rrada en Villablino, han con-
tribuido a la Suscripción Na-
cional del Ejército y Milicias 
con la cantidad de 2.825,90 
pesetas, de ¿us haberes de 
marzo. 
Los obreros y empleados 
de la mina «Reguilán», G e don 
Florencio García, de Piedra-
fita, han contribuido a 11 Sus-
cripción Nacional del Ejército 
V Milicias con la cantidad de 
5C0 pesetas de sus devengos 
de marzo. 
Los obreres y empleados 
de la mina «Paulina», de Hijo 
de Baldomcro García, de Ca-
boalles, han contribuido a la 
Suscripción Nacional del Ejér-
cito y Milicias con la cantidad 
de 276,85 pesetas. 
E l ingeniero D. Mauricio 
Ruiz de Velasco, há contri-
buido a la Suscripción Nació" 
nal del Ejército y Milicias Ar-
madas, con la cantidad de 
300 pesetas. 
" Don Manuel García Cuadri-
lleros, de Murías de Paredes, 
ha entregado para la Suscrip-
ción Nacional del Te«oro, la 
cantidad de cinco francos pa-
pel, y el mismo donante ha 
entregado para los comedores 
de Caridad, la cantidad de 
cinco pesetas. 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Viento l ige ro y sol poco 
br i l l an te . Los gabanes, ya 
casi olvidados, volvieron a 
lucirse. 
A las once de la mañana^ 
en el viejo caserón de la Au-
diencia, se sienta en el ban-
quillo el vecino de Villaverde 
de Abajo, Isidro López Ro-
bles, que por hacer la com-
peteyxta a los ya famosos 
perros leoneses—gracias a 
los guardias municipales— 
mordió en una oreja a su 
convecino Honorato Alvarez, 
ocasionándole heridas gra-
ves, sancionadas en *>l Códi-
go Penal con la pena de un 
año, ocho meses y un día de 
prisión. 
— E l Juez de Instrucción 
dicta auto de procesamienio 
contra Ju l i án Barrera Alva-
rez, por hurto de dos bici-
cletas. 
—Ingresan en la Prisión 
de San Marcos, Manuel Ro-
bles Bayón, Miguel Alcoba 
Sacristán, Agustín Diez Mi-
llán, Matías García Flecha 
y Felisa Millán León, por es-
cuchar radios rojas y difun-
dir sus noticias tan falsas 
como los brillantes de 0,95. 
—Manuel Herrera y Ne-
mesio Blanco, son panaderos 
conocidísimos por. sus com-
pradores semejantes al santo 
Job, porque hasta ayer no 
denunciaron que estos dos 
«distinguidos» industriales 
se dedicaban a * chorar el 
peso. 
Comprobado por los agen-
tes de la Alcaldia, además 
de decomisarles 59 kilos ni 
Manuel y siete y medio al 
Nemesio, se les impuso cien-
to y veinticinco pesetas de 
multa, respectivamente. 
— También la Inspección 
Municipal de Vigilancia im-
pone den pesetas de multa a 
Ricardo Presa, veinticinco a 
Antonio Huertas, y diez a 
los herederos de D , Julio del 
del Campo, pof diferentes 
causas que desobedecen, órde-
nes dictadas. 
—Ha sido mordida por un 
perro, la niña de 6 años Ire-
ne Gómez Alvarez. En la 
Casa de Socorro fué asistida 
de heridas de bastante consi 
deración. Señor Alcalde: f a 
de&de hace una temporada 
venimos hablando sobre lo 
m i mo. ¿Es que no es posible 
dictar una crden obligando 
que los propietarios de los 
perros les lleven con bozal? 
— A l estanquero de la Pla-
za de San Marcelo, Grego-
rio Ordás Gtitiérrez, el se-
ñor Gobernador le impone 
una justa multa de dos mi l 
pesetas, por haberse negado 
a cambiar billetes, a pe$ l 
de disponer de abundante 
cantidnd en metálico. 
¡Señor estanquero 
aprensivo! \A por las cuatr0 
mi l , que estamos seguros 
que las tgana*/ 
—Por el mismo motivo 
Carmen Salgado Benavidel 
ha satisfecho mil pesetas. 
—Como en las buenas co. 
rridas: ¡Ole, ole, ole! Peró 
como en León ya no tenemos 
Plaza de Toros, entiéndase 
la palabra ole, por /huele, 
huele, huele! y para ole-er 
no precisamente a jazmines 
recomendamos a los dignísi 
mos gestores que se den una 
vuelta por la calle de ias 
Fuentes. 
¡Creo que para hoy está 
bien! 
¡Arriba España! y hasta 
mañana. 
RABO DE PASA 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Jefe del 
Servicio de Prensa, radio y 
Propaganda en este Gobier-
no civil, afecto a la Delega-
ción del Estado para Prensa y 
Propaganda, D . Juan José Gil 
Fernández. 
—Todos los servicios de 
censura de Prensa y radio 
han sido centralizados en este 
Gobierno civil, nombrándose 
jefe de los mismos a D . Faus-
tino Martínez artínéz. 
El Asilo de los San-
tos Inocentes 
En este . modesto [ centro, 
educativo y benéfico de las 
Ventas de Nava, se prepara 
la Primera Comunión de vá-
ríos niños acogidos a éh , 
Como dicho centro vive 
solo de limosnas, se ruega a 
las personas que hacen vesti-
dos para niños de Primera 
Comunión envíen trajes de 
esa clase, así como mantos 
y cuantos obsequios quiera la 
gente, en general, a dicho 
asilo, o a casa de doña .Car-
men Cadórniga o a la señora 
de Pellitero. 
Bien merece este centro la 
atención de los leoneses po: 
la abnegada labor realizada 
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L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León; 
t e l é f o n o 11 SO 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y to celadas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellina. 
Consulte precios a 
J O S Í J I D E 3 P . A . Z I?:É3!R-13Z 
Apartado número 8. — LA BANEZA (León) 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordofio I I . León, 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparan 
de radio, en 
E a d i o - E I e c t r a 
Kaiuón y Cajal, 5. Teléf. 1470 76 I 
JOOETCPOOODOO ooonoaoaooor: aoo IOOOOO 
luán Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1988 
( U ) L E O N 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQU 
Miguel Carbajo 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (̂ 8 
Aliracén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
- z ) Teléfono 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 58) 
ar Restaurant "RiifAil 
üimcio a li caita Precios Bceniiirc* 
C I D . 3 T e l é f . 1013 L J U ^ 
C A F E - BAR 
o r 
Teléfonos 1737-1014 190 
CASA PRJFTO 
N J I nase frío 57) 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
— — SECCION 
de Anuncios económicas 
T I E N D A E S P A C I O S A se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Fiaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bafleza. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
ceniro. _ 
N E C E S I T A S E contable- ^fjf 
presentarse sin buenas referenci»». 
Razón, purgo í íuevo , 29- _ 
AMA D E C R I A , solicítase pa^ 
casa de los padres. Inútil prese 
tarse sin buenos informes, tw* 
Padre Isla, 34, 3.0, derecha. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. ^ 
N E C E S I T A S E u n t a * e f ° f £ . 
colatero, dirigirse a David GoM» 
leí.—Castrocontrigo, 
' O F I C I A L P A N A D E R O , o f r ^ 
para dentro o fuera de 1» g » ^ RO-
edad, 30 años. Razón, Avelina 
jo. Riego de la Vega. . 
COMPRARIA fíespacho mo 
no o estilo espafiol. Informes, 
esta Administración. 
D E P E N D I E N T E para t e j i d o ^ 
necesita casa Restituto de f 
Fernando Merino, 4. 
